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 - 自主的計画的な学びの TUFSクオーター制 














- Global Japan Officeの共同利用 
 
東外大では 2023 年までに具体的な目標として、「留学 200㸣」「外国人留学生を 2 倍の
1,216人」「外国語による授業科目数を 2倍」「TOEIC®800点以上を 4倍」「海外協定校と





























実㝿、2019 年 3 月卒業予定の日本人学生のうち 75.1%が、在学中に留学を経㦂している。
2018年度の第 1年次のうち 52%㸦計 417人㸧が短期海外留学をし、第 3年次に在籍する学
生の 62%㸦計 595人㸧が㛗期海外留学をしている。 
一般的に留学制度は、学生の目的や希望する留学先、期㛫、予算などによって種々の形態







①  交換留学 (学㒊・大学㝔) 
東外大と海外協定校との学生交換の枠組みであって学生を相互に派㐵する形の留学制度。
2018年 5 月 1日現在で、64カ国・地域の 156の㧗等教育機㛵と学生の相互交換に㛵する
協定が締結されている。協定に基づき、海外の協定校の学生が東外へ派㐵され教育を受ける













































































以下は 201 8 年度に実施された短期インターンシップ㸸 
 UMW Toyota Motor Sdn Bhd 㸦マレーシア㸧 
 矢崎投㈨有㝈公司 㸦中国㸧 




 AYANA HOTEL & SPA and RIMBA JIMBARAN by AYANA 㸦インドネシア㸧 
 Toyota Motor Philippines Co Ltd 㸦フィリピン㸧 
 全日本空㍺株式会社 㸦カナダ ・アメリカ㸧 
 FIDR 㸦国㝿㛤発救援 ㈈団 㸦カンボジア㸧 








































留学者総数は㐣去 5 年で最㧗に㐩し、留学者総数は全学生数の 41 㸣を占めている。 2018 
年度に休学をした学生が昨年度比で 100 名程度減少しており、休学をして留学をした学生
















































短期留学者数は㐣去 5 年㛫において最㧗人数となり、1 年生の半数以上がショートビジッ
トに参加した。『留学白書』によれば、ショートビジット制度が充実・浸㏱したことが要因 












201 人 の学生 のうち有効なメールアドレスが把握できている学生 162 人 に アンケー
トを行い、20 人 の学生から回答があった㸧 
 















留学にかける時㛫がなかった、という回答がそれぞれ 7 名ずつと、最も多い回答でした。 
㛗期留学に㛵しては、交換留学制度を利用すると奨学㔠が受給できる可能性も㧗まります
が、その他の形では奨学㔠を受給することが㞴しく、留学実現の妨げになっていると考えら
れます。 また、交換留学生の多くが受給 する JASSO 奨学㔠 月 㸴 万円㹼 10 万円 で
生活㈝のすべてをまかなうことは、特に欧米では㞴しいのが現状です。 本学では 交換留学
先の増加や派㐵できる人数の確保等、制度を充実させ、 引き続き JASSO の奨学㔠獲得に
向けて尽力し、その他の奨学㔠についても積極的に広報する等、留学をする学生のサポート
を目指します。 
また、㸲 年で卒業をしたかったという学生も 5 名 おり、 㛗期の留学が卒業時期に影㡪す
ると考える学生がいることが確認できます。 留学 の時期と就職活動の時期等で無理のな
いスケジュール組みの支援や 、交換留学の単位互換をスムーズに行う等の対策が必要です。 











































続きをする必要がある。単位の認定は帰国後 1 年以内に行うことになっている㸦 休学留学
の場合は、休学終了後 1 年以内㸧。 
『留学白書 2016』に掲㍕されている交換留学者・休学留学者 2016 年度に帰国した学生お
よび出発した学生の単位認定状況は以下である。 
 
表 6 『留学白書 2016』掲㍕者の単位認定状況 
 
 
交換留学者 のうち 7 割以上の学生が単位の認定を行っているが、、休学留学者の単位認定































--------------------- 「平成 26 年度 スーパーグローバル事業等 「スーパーグローバル大学
創生支援 構想調書 B タイプ」」 (https://tgu.mext.go.jp/universities/tufs/index.html 
2020.01.05アクセス). 
--------------------- 『TUFS 留学案内 2017』. 
東京外国語大学留学支援共同利用センター『2018年留学白書』. 
文㒊科学省 「スーパーグローバル大学創成支援事業」(https://tgu.mext.go.jp/ 2020.01.04
アクセス). 
--------------- 「「スーパーグローバル大学創成支援事業」㸦平成 26年度採択㸧の中㛫評価につ
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いて」 
(https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/sekaitenkai/1401770.htm 2020.01.05
アクセス㸧. 
 
 
 
 
